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incluant vraisemblablement des agrégats à la surface de la bactérie. Ces résultats
ont également été vérifiés par une approche biochimique lors de tests de translocation.
finalement, nous avons observé que contrairement à la souche sauvage d’epeC, la
souche mutante espC induisait une incorporation importante de marqueur fluorescent
dépendant du t3ss lors du contact avec la cellule épithéliale, un test que nous
avons mis au point pour évaluer la formation du pore associé au translocon du
t3ss. Les résultats obtenus démontrent clairement que l’activité protéolytique
d’espC sur espd contrôle bien la formation du pore membranaire.
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Circuits neuronaux et comportement.
Analyse génétique de traitement olfactif et fonction (CIRB)
Responsable : Alexander fleischmann
recherche
notre laboratoire s’intéresse aux circuits neuronaux qui sous-tendent la perception
des odeurs. nous utilisons une combinaison d’approches expérimentales chez la
souris, incluant génétique moléculaire, imagerie in vivo et analyse du comportement,
pour comprendre la logique du codage de l’information sensorielle par les différents
relais olfactifs du cerveau.
La perception des odeurs repose d’une part sur la reconnaissance des divers
composants odorifères en périphérie, et d’autre part sur des mécanismes généraux
dans le cerveau qui permettent la discrimination des odeurs. Chez les souris, les
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odeurs sont reconnues par des récepteurs olfactifs exprimés à la surface des neurones
sensoriels de l’épithélium olfactif. Chaque odeur active un sous-ensemble de
neurones sensoriels, et est représentée par un pattern d’activité glomérulaire
spatialement invariant dans le bulbe olfactif, le premier centre de traitement de
l’information olfactive.
L’information encodée par l’activité des glomérules est ensuite transmise par les
cellules mitrales et moufetées vers divers centres olfactifs de plus haut-niveau, qui
pourraient être impliquées dans la production des réponses comportementales à
partir des représentations corticales.
Des souris au « nez monoclonal » : un indice du traitement
de l’information sensorielle
afin d’étudier les propriétés fonctionnelles des circuits impliqués dans le
traitement de l’information olfactive, nous avons perturbé les patterns d’activité
neuronale induits par les stimuli olfactifs en développant une souris transgénique
dont 95 % des neurones sensoriels expriment le récepteur olfactif à l’acétophénone,
nommé m71.
des expériences d’imagerie biphotonique in vivo et des analyses comportementales
de ces souris nous ont suggéré un modèle du traitement de l’information olfactive
selon lequel la reconnaissance de motifs d’activité neuronale au dessus du bruit de
fond (phénomène de contraste) est cruciale pour la détection des odeurs.
pour mettre à l’épreuve ce modèle, nous employons des techniques de pointe
d’imagerie in vivo pour comprendre comment le cerveau génère les représentations
corticales d’odeurs à partir des patterns d’activité glomérulaire. nous utilisons des
lignées de souris génétiquement modifiées pour caractériser l’activité neuronale
induite par les odeurs dans les différents types de neurones du cortex olfactif. enfin,
nous utilisons des approches optogénétique pour analyser l’organisation fonctionnelle
de ces différents circuits neuronaux et leurs rôles dans les réponses comportementales
aux odeurs.
Le laboratoire utilise une approche interdisciplinaire, combinant génétique
moléculaire de la souris, imagerie fonctionnelle in vivo et paradigmes
comportementaux pour étudier ces questions clés de biologie sensorielle et
neurosciences.
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